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În domeniul neuroștiinţelor, în ultimele decenii 
au fost depuse eforturi considerabile pentru a elucida 
unele dintre enigmele de funcţionare a reţelelor de ne-
uroni. Astfel, în cele mai multe instituţii cu profi l neu-
roștiinţifi c au fost intensifi cate studiile asupra structurii 
și funcţiilor creierului – celui mai complex organ bio-
logic din universul cunoscut de omenire. După perfor-
manţele știinţifi ce din perioada „deceniului creierului”, 
continuă un „atac neuroștiinţifi c” mondial privind pa-
togenia unor maladii neurologice, cum sunt bolile de-
generative (maladiile Parkinson, Alzheimer), patologia 
demielinizantă (scleroza multiplă), epilepsia, problema 
durerii cronice etc. În acest șir de activităţi nobile și ab-
solut necesare este încadrat, într-un mod preponderent 
aplicativ, și actualul Institut de Neurologie și Neurochi-
rurgie (INN) din R. Moldova, instituţie care pe parcur-
sul anilor a crescut de la un simplu dispensar la nivelul 
unui institut de prestigiu [1].
Să ne întoarcem în istorie. Încă în anul 1961, cu 
50 de ani în urmă, a fost creat Dispensarul Republi-
can de Psihoneurologie, cu sediul în or. Chișinău (str. 
Korolenko, nr. 2), în componenţa Spitalului Republi-
can de Psihiatrie. Activitatea Dispensarului consta în 
oferirea de servicii consultative bolnavilor cu afecţi-
uni neurologice din întreaga ţară. Pentru tratamentul 
staţionar fusese deschise 40 de paturi neurologice – 
astfel a apărut primul spital de neurologie din R. Mol-
dova. În același an (1961), în noul local al Dispensa-
rului a fost transferată Catedra de Neurologie, fondată 
și condusă (în anii 1960-1970) de renumitul profesor 
Boris Șarapov. Anume această Clinică de Neurologie 
a devenit „bastionul” fondării și dezvoltării ulterioare 
a reţelei Serviciului de Neurologie și Neurochirurgie 
din R. Moldova [2].
La începutul anilor 680 ai secolului trecut, Dis-
pensarul de Psihoneurologie a trecut în componen-
ţa Spitalului Clinic Republican, iar în 2001, datorită 
profesionalismului și potenţialului știinţifi co-practic 
de care dispunea instituţia, clinica a fost separată de 
Spitalul Clinic Republican, devenind o instituţie me-
dico-sanitară publică independentă – Centrul Știinţi-
fi co-Practic de Neurologie și Neurochirurgie [2].
În anul 2006, după o minuţioasă evaluare a capa-
cităţii Centrului, Academia de Știinţe și Guvernul R. 
Moldovei, la propunerea Ministerului Sănătăţii (drept 
fondator), au susţinut activităţile de reformă, dezvol-
tare și fortifi care a Serviciului de Neurologie și Neu-
rochirurgie din ţară, fapt care s-a soldat în anul 2006 
cu fondarea Institutului de Neurologie și Neurochi-
rurgie, instituţie medico-sanitară publică, cu sediul în 
incinta aceluiași fost-dispensar [1]. De menţionat că 
un aport considerabil în constituirea INN l-a avut ad-
ministraţia Centrului, cu suportul strategic al AȘM.
În cei 4 ani de la fondare, INN a reușit să moder-
nizeze esenţial procesul medical prin implementarea 
Sistemului Informaţional Integrat Medical, să antrene-
ze întregul personal în asimilarea noului mod de lucru, 
crescând astfel gradul de comunicare, asigurând contro-
lul economico-fi nanciar, urmărind indicii calităţii servi-
ciilor, structura morbidităţii neurologice, letalităţii etc. 
Sistemul Informaţional a facilitat efectuarea unor analize 
ample ale afecţiunilor neurologice, ale invalidităţii și in-
capacităţii temporare de muncă în R. Moldova, a unor 
studii speciale ce ţin de problematica durerii. Studiile au 
relevat noi aspecte în starea sănătăţii populaţiei.
De menţionat că bolile cerebrovasculare (BCV) 
rămân cauza de bază a invalidităţii și a spitalizării, 
prin pierderea autonomiei în rândurile adulților. În 
perioada 2006-2008, în Moldova a fost înregistrată o 
medie de circa 19,4 cazuri de decese prin BCV la 1000 
de locuitori, pe plan mondial – între 8 și 20 de decese 
la 1000 locuitori (variază de la ţară la ţară). Anual apar 
în jur de 11000 de cazuri noi de BCV și peste 2000 de 
recurenţe la cei care au suportat anterior un acciden-
tul vascular cerebral (AVC). Riscul invalidităţii prin 
BCV se menţine la nivel înalt, în anul 2008, de exem-
plu, înregistrându-se peste 1000 de persoane cu han-
dicap post-AVC. Este cunoscut faptul că AVC (stroke 
sau ictusul) în țările Europei de Vest este a treia cauză 
de deces și a doua cauză de invaliditate neurologică 
(după boala Alzheimer). Vom remarca și faptul că 
rata mortalităţii prin AVC în lume constituie 8% pen-
tru pacienţii trataţi în unităţi specializate de stroke și 
30% pentru cei trataţi în afara acestora – problemă ce 
trebuie soluţionată și în ţara noastră, inclusiv în INN.
Actualmente se consideră că fenomenul de re-
cuperare este determinat de un șir de factori, printre 
care reorganizarea proceselor neuronale, care implică 
o totalitate de mecanisme ce activează căi anterior ne-
funcţionale, spruting-ul fi brelor celulare neafectate cu 
formarea de noi sinapse, activarea lanţurilor neuronale 
etc. Componenta patogenetică, unanim recunoscută, 
de afecţiune a ţesutului cerebral constă în tulburarea 
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proceselor de trofi citate, care determină diferenţierea 
biochimică și funcţională a neuronilor, cu iniţierea cas-
cadei de tulburări biochimice. În angioneurologie se 
utilizează tradiţional o serie de medicamente cu acţiuni 
benefi ce asupra proceselor neuroplasticităţii, neurome-
diaţiei, neuroprotecţiei și de integrare funcţională.
O problemă strategică pentru sistemul de sănă-
tate publică din R. Moldova este problema durerii, în 
special, a durerii cronice. Mai multe studii epidemio-
logice au demonstrat că cefaleea afectează aproxima-
tiv 45-50% din populaţia ţărilor dezvoltate, la noi în 
ţară – 52%. Moldova deţine unul dintre primele locuri 
în lume după numărul bolnavilor cu cefalee cronice 
– circa 8% (nivel mondial – 3%), iar în rândul ado-
lescenţilor cota acestora este și mai mare – de 10,3%. 
Menţionăm aici și un fapt demonstrat știinţifi c: cefa-
leea poate modifi ca structural creierul, poate induce o 
destabilizare psihica la pacientul respectiv, reduce, de 
obicei, anumite motivaţii (sociale, profesionale, crea-
tive, relaţionale). În ţările dezvoltate au fost aprobate 
programe speciale de propagare a metodelor și mij-
loacelor de combatere a durerii, recunoscându-se că 
jugularea și lichidarea acesteia este importantă pentru 
cultura și civilizarea unui popor [5, 6].
Toleranţa populaţiei noastre faţă de durerea de 
cap, faţă de disconfortul indus și de suferinţă sunt greu 
de explicat. Posibil, s-ar putea invoca o serie de factori 
(ce urmează să fi e cercetaţi) din rândul celor psiholo-
gici, religioși, culturali, care actualmente se asociază 
și cu un nivel de diagnostic insufi cient, cu fobia de 
analgezice și cu utilizarea abuzivă a banalului clișeu-
diagnostic de „hipertensiune intracraniană” [4].
Anume acest ansamblu de argumente au funda-
mentat decizia Ministerului Sănătăţii și a Academiei de 
Știinţe a Moldovei de a accepta obiectivele de activitate 
ale INN nu numai de combatere a afecţiunilor tradi-
ţionale neurologice în ţară, ci, în special, cele orienta-
te spre „studiul polivalent al durerii cronice în cadrul 
afecţiunilor sistemului nervos: aspectelor epidemiologice, 
patogenetice, clinice, terapeutice și de prevenție” și spre 
„cercetarea fenomenului de recuperare, iniţiat prin cori-
jarea neurochirurgicală a circuitului sangvin magistral 
la bolnavii cu accidente cerebrovasculare ischemice con-
stituite”, în cadrul a două proiecte instituţionale.
Proiectele urmăresc scopul fortifi cării proceselor 
diagnostic și curativ prin dotarea modernă și pro-
movarea de noi tehnologii în tacticile de tratament și 
reabilitare neurologică [3]. De menţionat aici aportul 
adus de academicianul Diomid Gherman; de profeso-
rul universitar, directorul general al INN, dl Ion Mol-
dovanu; aportul profesorilor, doctorilor habilitaţi Mi-
hail Gavriliuc, Grigore Zapuhlâh, Valeriu Timirgaz, 
Vitalie Lisnic, Oleg Pascal, Victor Vovc, Victor Cojo-
caru. Ţinem să menţionăm și colaborarea fructuoasă 
a INN în domeniul cercetării cu Secţia de Știinţe Me-
dicale a Academiei, în frunte cu academicianul-coor-
donator al secţiei, profesorul universitar S. Groppa, cu 
prim-vicepreședintele AȘM, academicianul T. Furdui, 
care susţin promovarea și fortifi carea sferei știinţifi ce 
de activitate a instituţiei.
Astăzi INN a devenit o instituţie performantă, ob-
ţinând acreditarea în domeniile știinţei și practicii neu-
rologice și neurochirurgicale; oferă servicii înalt-califi -
cate consultative, metodologice și de management altor 
structuri de profi l din ţară; realizează tratamentul celor 
mai difi cili bolnavi neurologici; colaborează cu institu-
ţii similare de peste hotare (Franţa, Germania, Rusia, 
Ucraina, Italia, Spania, Turcia, Japonia, România ș.a.). 
Actualmente INN deţine un potenţial de 165 de paturi 
spitalicești, dintre care 50 sunt de neurochirurgie. Aici 
activează 420 de colaboratori, inclusiv 25 de doctori și 
doctori habilitaţi în medicină. În cadrul instituţiei își au 
sediul două catedre universitare – de neurologie și de 
neurochirurgie, Consiliile Societăţilor de Neurologie 
(președinte – doctorul habilitat Vitalie Lisnic) și de Ne-
urochirurgie (președinte – doctorul habilitat Grigore 
Zapuhlâh), 4 laboratoare de cercetări știinţifi ce, coor-
donate de doctorii în medicină, specialiști-neurologi cu 
renume în ţară, Stela Odobescu, Svetlana Pleșca, Aurel 
Bodiu, Oleg Pascal; 7 secţii spitalicești în care activează 
cunoscuţii specialiști, doctorii în medicină Eduard Ef-
todiev, Valeriu Parpauţ, medicii G. Corcea, L. Coșciug, 
O. Odainic, N. Vaculin, L. Ivanov.
De menţionat aici și activitatea Serviciului de Ne-
uroreabilitare, care a debutat cu organizarea primului 
Centru de Neurorecuperare din R. Moldova, creat în 
baza instituţiei noaste în anul 2000, sub coordonarea 
specialistului principal O. Pascal, azi doctor habilitat. 
Pe parcursul anilor 2003-2008, specialiștii în neurore-
cuperare au colaborat în cadrul unor cursuri speciale 
de califi care profesională cu specialiști din Marea Bri-
tanie (proiectul respectiv susţinut de Ambasada Marii 
Britanii), cu personalul antrenat în recuperare din SUA 
(în cadrul acordului de colaborare cu Universitatea 
Washington, statul Seatle), iar în 2009 Centrul a primit 
un grant pentru procurarea echipamentului de reabili-
tare neurologică (proiectul „CUSANONI”, susţinut de 
Guvernul Japoniei). Astfel, Serviciul de Neuroreabili-
tare se fortifi că, urmărind scopul reducerii numărului 
de persoane cu dizabilităţi din societatea noastră. Prin 
munca lor fructuoasă se remarcă așa specialiști ca O. 
Pascal, E. Agapii, L. Perjescu, A. Fedorovici, A. Cicala.
Anual în incinta INN sunt trataţi staţionar peste 7000 
de bolnavi cu cele mai difi cile afecţiuni neurologice, se 
execută peste 2000 de intervenţii neurochirurgicale, sunt 
oferite circa 27000 consultaţii. În plan de diagnostic sunt 
utilizate metode moderne de imagistică cerebrală (coor-
donator de serviciu – Marian Arion): tomografi a compu-
terizată (TC), angio-TC cerebrală, Doppler-ultrasonogra-
fi a etc. Sunt promovate tratamente noi, cu administrarea 
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și recomandarea preparatelor farmaceutice de ultimă ge-
neraţie (a triptanelor, antidepresivelor, antiparkinsoniene-
lor ș.a.), recunoscute și utilizate la nivel mondial. Recent, 
potrivit practicii altor ţări (SUA, Franţa, Germania, Japo-
nia), precum și datorită prezenţei în INN a unui potenţial 
profesional de înaltă performanţă (S. Odobescu, S. Pleș-
ca, L. Rotaru, G. Pavlic), care deja au reușit să-și capete 
renume în ţară, în cadrul instituţiei au fost create struc-
turi specializate de diagnostic și tratament, printre care se 
remarcă Centrul de Cefalee și Tulburări Vegetative; este 
pe cale de deschidere Centrul de Dorsolumbalgii ș.a. În 
calitatea sa de unitate clinico-știinţifi că, Centrul de Cefa-
lee și Tulburări Vegetative are drept scop realizarea unei 
activităţi combinate, de diagnostic și consultatanţă și de 
cercetare, promovând obiective concrete clinice, știinţifi -
ce, organizator-metodice, educaţionale, care în aspectul 
fezabilităţii sunt asigurate de specialiști (nominalizaţi mai 
sus) cu experienţă în problema diagnosticului și trata-
mentului medicamentos și nemedicamentos al cefaleelor 
și tulburărilor vegetative și care au obţinut califi care prin 
stagii și cursuri educaţionale în diverse centre internaţio-
nale de durere (SUA, Franţa, Italia). Anume pe parcursul 
ultimilor doi ani de activitate, prin aportul profesorului 
Ion Moldovanu, Centrul menţionat a reușit să promove-
ze două proiecte (moldo-german și moldo-ucrainean) de 
implementare a unor noi tratamente nemedicamentoase 
a cefaleelor, care se impun în rândul pacienţilor respectivi 
prin efi cienţă și solicitare.
Astfel, cu trecerea anilor instituţia își crește con-
tinuu potenţialul și califi carea serviciilor medicale, 
atingând azi, la cei 50 de ani aniversari, nivelul uneia 
dintre cele mai performante instituţii medicale din 
ţară. Să-i dorim noi realizări!
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ESTIMAREA PERCEPŢIEI 
LUCRĂTORILOR MEDICALI PRIVIND 
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Introducere. Modernizarea actului medical prin 
implementarea sistemului informaţional, specifi c 
unui spital, urmărește atingerea următoarelor obiec-
tive [1, 2]: 
1 – cu caracter general: creșterea calităţii actului 
medical; creșterea calităţii actului managerial, dezvol-
tarea serviciilor medicale oferite, creșterea standar-
dului serviciilor medicale oferite, adaptarea activităţii 
spitalului la cerinţele și exigentele pieţei, asigurarea 
de resurse proprii, efi cientizarea utilizării resurselor 
umane ale spitalului, comunicarea cu exteriorul; 
2 – cu caracter derivat: defi nirea unei strategii de 
modifi care a sistemului informaţional, antrenarea în-
tregului personal medical în însușirea unui nou mod 
de lucru, creșterea gradului de comunicare cu alţi 
membri ai comunităţii medicale, evidenţa preţurilor 
și a tarifelor stabilite de companiile de asigurări, efi ci-
entizarea modului de comunicare cu Ministerul Sănă-
tăţii și companiile de asigurări, controlul economico-
fi nanciar în timp real, evidenţa costurilor serviciilor 
medicale, mărirea speranţei de viaţă, contribuirea 
indirectă la dezvoltarea sistemului de management al 
calităţii serviciilor spitalicești [1, 2].
Implementarea unui Sistem Informaţional Medi-
cal Integrat (SIMI) într-un spital asigură optimizarea 
procesului curativ și de diagnostic (reducerea peri-
oadei de spitalizare, a îndreptărilor neargumentate 
la investigaţii și a timpului lucrătorilor medicali pen-
tru completarea documentaţiei, creșterea efi cienţei 
utilizării fondului de paturi și a capacităţii utilajului 
modern) și pregătește sistemul de sănătate pentru un 
univers din ce în ce mai concurenţial.
Scopul lucrării constă în determinarea opiniei și 
estimarea gradului de satisfacţie a lucrătorilor medi-
cali privind utilizarea SIMI în Institutul de Neurolo-
gie și Neurochirurgie (INN).
Material și metode de studiu. În scopul evaluării 
opiniei lucrătorilor medicali referitor la efi cienţa SIMI, 
am utilizat metoda cantitativă. Grupul-ţintă pentru 
studiu a inclus 162 de lucrători medicali, inclusiv 63 de 
medici și 99 de asistente medicale. Sondajul medicilor 
și asistentelor medicale, conform unui chestionar spe-
cial elaborat, a fost efectuat de 3 persoane preventiv in-
struite, pe parcursul a trei zile lucrătoare consecutiv.
Chestionarul aplicat a constat dintr-un număr 
